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Mnírcolcs 20 (le Mavo de 1852. ]\ i'iin. 03. 
Lai l í y e s y Jasil isposicionps gfinpralej del G o l > í r r n o 
eo.i o j l i^ i tor ias para cada c a p í l a l de jn-ovi iuia «Uji le ^ ^ x 
S.Í publ ican u l tc i j ln i s iHe m e l l a , y <ii>9di> cuatro j ^ ^ M ^ - j f t ' - ^ f j f e ' i í ^ 
ü»a» d e s p u é s para l o » »I«mas piiclilos de la luisma p r o - ^ ^ M > ^ í f T * . . ^ t í 1 iHjlfc 
viacia. ( L e y de i de Nov iembre tic ' ' 
Las leyes, ( í r d ^ n e s y a m i n r i o * íj"*1 se »iinnd«-ii p u -
bl icar t-n lo* Il.ilftiiit's ol irialei ae lian (1^  n- ihi l i i ' a\ 
Gef^ p o l í t i c n rfsjit-ctivn, por i uyn coinlucln »•* p-' A 4 ' ! í % ' f ' ¿ 3 pomico rt-spectivo, por tuyo coinfiit lo J C I Í J I -
istfV:^?' i v ^ W i f t e u e r a U $ . (Ordenes de G lie ^fcrii K A Je ^ ¡ - o s t u de 
1 
¡TW OFICIAL m mm. 
AttTIGULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
4 
D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , C r i a cabal la r . = N ú i n . 2 7 1 . 
E n c u m p l i m i e n t o á lo preceptuado en el art. 6." de la R e a l ó r d e n de ^3 de A b r i l de 1849 , se publ ican 
á cont inuaciun los establecimientos de paradas p ú b l i c a s , abiertos con la a u t o r i z a c i ó n compe ten te , espresaii-
do los puntos donde se ha l lan , ganadp destinado á los mismos y nombres de sus d u e ñ o s . L e ó n 8 de M a y o 
de i í j 5 2 . ^ A g u s ( ¡ í i G ó m e z Inguanzo . 
C A B A L L O S . 
Parada de D . Laureano Casado en la Ciudad de L e ó n , 
R E S E Ñ A . 
N O M B R E S . 
S u l t á n . 
G a l l a r d o , 
G A R A Ñ O N E S . 
M a n c h e g o . 
G a l l a r d o . 
G a l l a r d o . 
M a n c h e g o . 
P u l i d o . 
C A B A L L O . 
S u l t á n . 
G A R A Ñ O N E S . 
M a n c h e g o . 
P a l o m o . 
G a l l a r d o . 
CAPA Y SUS VARIEDADES. 
C a s t a ñ o oscuro estrel la, cor-
don , lunar entre los o l l a -
res , ca lzado y a r m i ñ a d o 
de los pies. . . . . . 
N e g r o acebache, lunar entre 
los ol lares, bebe con e l su-
perior 
Edad. | cuarlns. dedos. Hierro. I Señas necidentale;. 
3 
10 
8 
8 
7 
6 
7 
7 
7 
6 
10 
?> 
S 
6 
N e g r o acebache, 
T o r d o c laro . 
Negro acebache. 
T o r d o luc io . 
N e g r o morc i l l o . 
CabeKi. 
Parada de D . Francisco C u b r í a en el pueblo de Trabajo. 
R E S E N A . 
C o l o r rata oscuro . 
I CI 
8 
N e g r o acebache. 
T o r d i l l o . 
T o r d o . 
buena. 
buena. 
buena, 
buena, 
buena, 
buena, 
buena, 
regular 
buena, 
buena, 
regular, 
Cola. 
buena. 
buena. 
buena. 
2ÍÍ3 -
C A B A L L O . 
N O M i i R E S . 
•Parada d e ' i ü . P'iceríte Gonzá lez en e ¡ pueblo-de -BarrlUas 'de CurueKa. 
M o r ó . 
G A R A Ñ O N E S . 
T o r d i l l o . 
G a l l a r d o . 
Rlanchego. 
C A B A L L O . 
G a l l a r d o . 
G A R A Ñ O N E S . 
Ga l l a rdo . 
Manchego . 
G a l l a r d o . 
M o n t e r o . 
C A B A L L O . 
M o r o . 
G A R A Ñ O N E S . 
G a l l a r d o . 
G a l l a r d o . 
V o l u n t a r i o . 
CAPA Y SUS VAIIIGDAT>ES. 
N e g r o accbache. 
R E S E N A . 
Eilnil. '-cunrlns. dedos 
9 
11 
Hierro. Señas nccidontules. 
T o r d o oscuro. 
Nei^ro acebache. 
N t g r o acebache. 
Parada de D . Ildefonso Estrada en el pueblo de f^illacidayo. 
R E S E Ñ A . 
C a s t a ñ o o s c u r o , pelos blan 
eos en 1. frente 11 
4 
V 
8 
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6 
6 
6 
6 
11 
8 
8 
6 
B 
N e g r o m o r c i l l o . 
N e g r o acebache. 
N e g r o acebache. 
Tordo c l a ro . 
Parada de D . Isidoro Muñoz en el pueblo 'de Jovares de les Oteros. 
R E S E N A . 
N e g t o acebache. 
4 
8 
4 
6 
6 
r, 
11 
IO 
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T o r d o oscuro . 
T o r d o c l a ro . 
N e g r o acebache. 
Cnhezn. 
regular 
buena, 
buena, 
buena. 
buena. 
buena, 
buena, 
buena, 
buena. 
bueca . 
buena, 
buena, 
b u e ó a . 
Parada de D . Pedro Alonso M a r t í n e z en el pueblo de Mansi l la de las M u í a s . 
C A B A L L O . R E S E Ñ A . 
S u l t á n . N e g r o acebache, « l i a d o de 
loe pie» y » r m i ñ a d o , pelos 
blancos eo la frente. Bebe 
con el superior. . . . . 8 7 IO » » r o m a . 
G A R A Ñ O N E S . 
Cubi l l as . 
Vi l l a f rue la . 
jfavares. 
M a n c h e g o . 
C A B A L L O . 
E s t r e m e ñ o . 
G A R A Ñ O N E S 
Manchego. 
Arrogante. 
Manchego . 
C A B A L L O . 
S u l t á n . 
G A R A Ñ O N E S . 
T o r d o . 
R e b e l d e . 
11 
12 
12 
8 
1 r 
1 
1 
T o r d o oscuro. 
N e g r o acebache. 
N e g r o acebache. 
T o r d i l l o . 
Parada de D . Isidoro de A r c e en el pueblo de L a Ba í í eza . 
Negro acebache, c o r d ó n . 
R E S E N A . 
3 7 
N e g r o acebache. 
N e g i o acebache. 
N e g r o acebache. 
buena, 
buena, 
buena, 
buena. 
buena. 
buena, 
buena, 
bueua. 
Parada de D . Marcelino Ba íbueha en el pueblo de Rabanal de Fenar. 
R E S E N A . 
Negro m o r c i l l o . 
6 
9 
10 
Pelos blancos en l 
el cos t i l la r i¿ 
quierdo. 
T u r d o c l a ro . 
N'.'gro morcillo. 
buena, 
buena, 
buena. 
Parada 
C A B A L L O . 
NOJIfIRES. 
de D . Cayetano AHjn^ F í / i p c Rodrigues y compañeros en el pueblo de Cenestnciu. 
R E S E Ñ A . 
¿ b 1 
A r t i l l e r o . 
G A R A Ñ O N E S . 
G a l l a r d o . 
J i t ano . 
M o r e n o . 
C A B A L L O . 
G a l l a r d o . 
G A R A Ñ O N E S . 
P á j a r o . 
G a l l a r d o . 
P u l i d o . 
C A B A L L O . 
S u l t á n . 
G A R A Ñ O N E S . 
G a l l a r d o . 
M a o c h c g o . 
C A B A L L O . 
C o r d o b é s . 
G A R A Ñ O N E S . 
Mur jcbego. 
Escoba r . 
R a t a . 
G a l l a r d o . 
G A R - s N O N E S . 
V o l u n t a r i o . 
R a l u n . 
C A B A L L O . 
L u c e r o . 
G A R A Ñ O N E S . 
G a l U i d o . 
Arrcigs- i te . 
G . i l l a rd í i . 
G. ; !boso. 
C\p\ v si;s v.U!ir;n.tnKS. 
N e g r o m o i c i l l o , pelos b lan-
cos en el costi l lar ¡¿quierde 
nin r lnü . 
6 
6 
:loflnü. 
(O 
8 
Hierro. Scii.is nwiilcnlíilps. 
T o r d o oscuro. 
C o l o r ra ía oscuro 
i N t a r o acebache. 
Parada de D . Bernardo Campos en el pueblo de Cifuentes. 
R E S E N A . 
C a s t a ñ o 5 7 
6 
6 
6 
»> T o r d o oscuro. 
» N e g r o acebach?. 
» [Negro acebache. 
buena. 
buena. 
b!i'.-(ia. 
r e g u h í 
recusar 
buena, 
buena, 
buena. 
Cola. 
buena. 
buena. 
Parada, de D . Domingo Franco en el pueblo de S a n t i b a ñ e z de la Isla. 
R E S E Ñ A i 
C a s t a ñ o c la ro , es t re l la , ca l -
zado de los pies y a r m i -
ñ a d o de la mano derecha. 8 
N e g r o morc i l l o , btisna 
N e g r o acebache. buena 
narti 
l io . buena. 
Parada de D . F r o i l á n Iglesias en el pueblo de Truébano ó V i l l a s e l á n . 
R E S E Ñ A . 
C a s t a ñ o oscuro \ pelos b lan-
cos en la frente , ca lzado 
bajo del pie izquierdo. 
S 
4 
7 
1 
O 
Pelos blancos en 
el dorso y dos lu 
nares en los eos 
t i l lares. 
Negro acebache. 
T o r d o oscuro. 
Color rata claro., 
Tordo oscuro. 
regular 
buena, 
fcüena. 
bueni. 
buena. 1 
buena. 
Parada de D . Pablo Fernandes en el Despoblado de F ' i l lase lán . 
6 
6 
10 
11 
N e g r o acebarht.j buena.I 
C o l o r rata ciato.I bueüa.j 
Parada de D . Ramón Domingues :n el pueblo de San Mil lan. 
R E S E Ñ A . 
C a s t a ñ o oscuro, p r inc ip io de 
ca l zado del pie izquierdo. ' 3 
N e g r o acebache. 
N e g r o acebache. 
N e g r o acebache. 
N e ¡ ; r o acebache. 
( C o n t i n u a r á ) 
egular 
buena; 
buena, 
buena, 
buena. 
buena. 
un poco 
f i c e n . 
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N i ' i m . 272 . 
IÍOSP5TAL DE L/V PKIXCrBA. 
COMISIÓN i-NCAr.r.Aii.v DE pnojiovri i I.A SUSKUXIO.S AL MISMO. 
Í-.ISTA p a r l i c u l n r da simcrinioucs. 
lis. vn. 
•Ayuntamiento de Sancedo. 
D . Celes t ino Guer re ro , A l c a l d e . 4 
I s i d i o O v a l l e , Teniente. 4 
Santiago Santal la , Procurador s í n d i c o 3 
Migi/él Magadan , Secretario de A y u n -
tamiento. 4 
León 26 de M a y o de i8s2 . z iGregor io G a r c í a 
G o n z á l e z , Secretario. 
N ú m . 27.3. 
COMANDANCIA GENERAL. 
C a p i t a n í a general de C a s t i l l a l a V i e j a . T r E s t a d o 
JVTayor.zr 1 S e c c i ó n A . = : C i r c u l a r . = : E l Señor Sub-
secretario de Guer ra con fecha 4 de l ac tual me d i ce 
l o que c o p i o . r i E x c m o . S r . n L a R e i n a (q . ü . g.)se ha 
d ignado espedir con fecha de ayer e l Rea l decreto 
s i g u i e n t e . n C o n f o r m í n d o m e con lo que de acuerdo 
con el parecer de m i Consejo de M i n i s t r o s , me ha 
espuesto el de la G u e r r a , vengo en decretar lo s i -
guiente. 
A r t í c u l o i . " D e las pensiones asignadas en e l 
a r t í c u l o rs del reglamento de la R e a l y mi l i ta r ó r -
den de S. Hermenegi ldo de 10 de J u l i o de 1815 se 
restablece el piigo de 6 0 para los Caba l l e ros g r a n -
des cruces de la mi sma Rea l o r d e n ; c iento sesenta 
para los de cruces con placa y doscientos sesenta 
para los de c r u z senci l la , á r a z ó n de 6000 reales ve-
l lón las pr imeras , de 2750 las segundas y de 1500 
las terceras, cuyas pensiones e s t a r á n libres de lodo 
descuento. 
A r t . 2.0 Es tas se a d j u d i c a r á n á los mas antiguos 
dentro de cada clase, hasta el n ú m e r o que se s e ñ a -
l a en el a r t í c u l o anterior . 
A r t . 3.0 E s c o n d i c i ó n indispensable para obtener 
aquellas pensiones, estar diez a ñ o s efectivos sin abono 
de ninguna clase, en posesión de la respectiva c ruz , 
p laca ó banda, contados desde l a fecha de la R e a l 
c é d u l a , al tenor de lo mandado en e l art. 14 del re-
g lamento de la ó r d e n . 
A r t . 4." L a a n t i g ü e d a d de todos los Cabal leros 
de la ó r d e n se r e g l a r á por esta vez por las fechas 
de las Reales c é d u l a s . 
A r t . 5." T 0 J 0 Caba l l e ro que obtenga pens ión 
con arreglo á este R e a l decre to , la c o n s e r v a r á aun-
que ascienda á la clase superior de l a ó r d e n , hasta 
que por reunir las condiciones que quedan estableci-
das, le corresponda la s e ñ a l a d a á la clase á que perte-
n e z c a . 
A r t . 6." Los gefes y oficiales ac tua lmente re t i -
rados, o p t a r á n á la pensión correspondiente según la 
clase y a m i g ü e d a d en la ó r d e n , si a l t iempo de ret i -
rarse r e u n i í a n ya la c o n d i c i ó n que se exige en e l 
art . 3." 
el art. i.0 se c o n s i d e r a r á vigente de^dt* 7.° de Ju l io 
p r ó x i m o , y se ver i f icará siempre por la A d m i n i s t r a -
c ión m i l i t a r , i cuyo efecto en el pediJo mensual de 
fondos se hará el que corresponda á la d o l a b a p j r te 
d e l importe total de las pensiones, y el ab*nn perso-
n a l de ellas se h a i á con la tn i«ma A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r , mediante jus t i f icación mtíiisual de exis tencia , 
y en lo»- t é r m i n o s que se disponga. 
A i t . 0." A l espedirse en lo sucesivo las Reales c é -
dulas de c ruz , y de c r u z y p laca , se h a r á en ellas 
m e n c i ó n de la a n t i g ü e d a d , espresando en el la el d í a 
en que los interesados hayan c u m p l i d o el p lazo de 
serv ic io correspondiente á la c o n d e c o r a c i ó n que les 
pertenezca. 
A r t . 9." L a f o r m a c i ó n de las listas generales de 
a n t i g ü e d a d de todos los Caba l l e ros de la ó r d e n , y l a 
ca l i f icac ión de los derechos que tengan é las pensio-
nes que este Real decreto concede se ve r i f i ca rán por 
el T i i b u n a l Supremo de Guer ra y M a r i n a . 
A r t . 10. Para que pueda el importe de IHS pen-
siones s a l ¡ . f a c e r s e desde 1." de Ju l io p i ó x i m o , su 
c o n c e d e r á el oportuno c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o s D a -
do en Aran juez á 30 de A b r i l ¿ e i 8 5 2 . = : E s i á r u b i i -
cado de la Rea l m a n o . i z E l Min i s t ro de la G u e r r a , 
J o a q u í n de E í p e l e U . ~ L o que de R e a l ó r d e n c o m u n i -
cada por el Sr . M i n i s t r o de la Guer ra traslado á 
V . E . para su conoc imien to , en e l concept.) de ser 
la voluntad de S. M . que y a por medio.de la ó r d e n 
g e n e r a l , de los Boletines oficiales de las provincias , 
y aun de ¡os respectivos habi l i tados , d é V . E . toJ.t 
la publ ic idad posible al espresado d e c r e t o , ex ig i en -
do de las personas residentes en ese d i s t r i to , á qu ie-
nes comprende, que para el dia ffo de J u l i o p r ó x i m o 
le pasen copia debid^meute autor izada de los d i p l o -
mas que cada uno tenga como C a b a l l e r o de la ó r -
den de S. H e r m e n e g i l d o , á fin de que para el dia i . " 
de Agosto v e n i d e r o , puedan estar remit idos por 
V . E . en e l T r i b u n a l Supremo de G u e r r a y M a r i n a , 
que es el encargado de hacer la sefialacion de las 
pensiones á los qus resulten ser los mas antiguos. 
T a m b i é n ha resuelto S. M . que pasado d i c h o t é r m i -
no de 20 de J u l i o , no se admitan instancias ni rec la-
maciones sobie este par t i cu la r , pues que una ve¿ 
asignadas las pensiones, no se puede desposeer de 
ellas á los que las obtengan, siendo imposible en ta l 
concepto , lomar ninguna d e t e r m i n a c i ó n u l t e i i o r . — 
Y lo transcribo á V . S. para su muy exacto c u m p l i -
miento, h a c i é n d o l o insertar desde luego en el B o l e -
tín oficial de esa p r o v i n c i a , cuidando de pasar a mis 
m a n o s á la mayor brevedad posible, las copias de 
los d ip lomas de la espresada c r u z , debidamente 
au to i izadas por el Comisar io de Gue r ra , a c o m p a ñ a d a s 
de l a corresponSienie r e l a c i ó n , con espresion de c la -
ses, nombres y s i tuac ión actual en que cada intere-
sado se encuentre. 
Lo que se inserta en el Bo le t ín oficial de esta 
provincia , para conocimiento de todos aquellos ú 
quienes comprenda la antecedente Real órden. y de-
mas efectos que por S. E . se previenen al transcribir 
la misma á esta Comandancia general. León (4 de 
Mayo de i ü $ 2 . — J o s é Muño%. 
A r t . 7." El pago de las pensiones s e ñ a l a d a s en L E O N : IJIIMIKNTA DI: LA VICHA G HIJOS HE MIÑON. 
